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Alhamdulillahi Robbil’alamin, tiada kata yang paling indah selain puja dan
puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta
salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiyullah Muhammad
SAW, dengan mengucap Allahumma Shalli’ala Muhammad Wa’alaalihi Syaidina
Muhammad, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta
menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang
bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan
syafa’atnya diakhir kelak nanti.
Skripsi yang berjudul “Analisis Proses Rekrutmen Karyawan Pada PT.
Suka Fajar Pekanbaru” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.
Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis juga ingin
menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya
kepada :
1. Ayahanda Baharuddin dan ibunda Hamida yang tercinta, yang telah
membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, sesungguh mulia
pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta
dukungan untuk keberhasilan ananda.
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2. Buat abang, kakak dan adik beserta keluarga besar, yang selalu
memberikan doa, semangat serta selalu memberikan bantuan moril yang
tak terhingga bagiku hingga sampai selesainya skripsi ini, semoga yang
kuasa selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang serta selalu
dimurahkan rezkinya.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesmpatan kepada saya
untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
4. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, MSi, selaku pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM,Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan bimbingan dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama
perkuliahan.
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9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu banyak bagi
penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan.
10. Pimpinan PT. Suka Fajar Pekanbaru beserta karyawan dan karyawati yang
telah memberikan izin dan membantu penulis selama dalam melakukan
penelitian.
11. Sahabat Penulis Yendri yang telah banyak  membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini, dan juga sahabat-sahabat penulis yang lainnya
Budi harizal, Akmal Khairi, Lukman Nulhakim, Risky Angga Saputra,
terima kasih atas do’a  dan dukungannya yang telah kalian berikan. Serta
seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen di Fakultas
Ekonomi khususnya Manajemen Lokal E ’09 dan Manajemen Sumber
Daya Manusia Lokal B ’09 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi, seta kebersamaan
dan keceriaan yang kalian berikan.
12. Buat Abang Rici Aprizon SE, Abang Ramdani Firdaus SE, Abang Samsul
Qomar, SE, Paman Anton Sujana, SE, dan juga teman-teman lainya yang
telah banyak membantu Lizarmi SE, Riskon Jamil Farhas, SE, Rio
Pratama, SE, Samsul Qomar, SE, Rian jayusman dan yang lain yang tak
bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak berbagi kepada penulis.
13. Buat teman – teman KKN angkatan XXXVI Kecamatan Sabak Auh,
khususnya Desa Sungai Tengah terima kasih atas do’a dan dukungannya
serta kebersamaan yang telah kita lalui selama dua bulan.
v14. Serta semua pihak yang membantu dan memberikan sumbangan baik
moril ataupun materil dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan
yang bersifat membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini
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